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文化講座（特殊研究講座）講演（平成 29 年度）













平成 29 年 10 月 17 日（火）4 年生，5 年生対象
グローバル市民と英語 昭和女子大学国際学部英語コミュニケーション学科客員教授　鳥飼　玖美子





平成 30 年 3 月 7 日（水）14:00～15:30
〇異文化理解をめざした理想的な自己形成（IdealInterculturalSelf:FrameworkforInterculturalDevelopment）









































○ AnEnglishTranslationofThe Land of Rain Tree









○ DualPersonalityinThe Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde





















Seminar：Modern Society: Fiction and Fact　　Cozy, David
○ TheEffectsofChangesinArticle9



























○ GenderIdentityinLanguageUseinHarry Potter and the Philosopher’s Stone




































































○ ComparisonofExpressionsUsedinCharlie and the Chocolate FactoryandItsJapaneseTranslation
○ GapsbetweenOriginalComicsandTheirEnglishTranslations
○ English-JapaneseContrastiveStudyofHumorinAlice’s Adventures in WonderlandandThrough the Looking-Glass
○ English-JapaneseComparativeStudyofScreenAdvertisingfromtheViewpointofCognitiveLinguistics
















○ TheCharmofSirJohnFalstaff:AStudyofThe Merry Wives of Windsor
○ OntheDeathofOphelia:AStudyofHamlet
○ Iago’sNarrativeTechnique:AStudyofOthello
○ LoveandFriendshipinThe Merchant of Venice
○ GenderRolesinTwelfth Night
○ TheGrowthofTomandHattyinTom’s Midnight Garden







































Seminar：American Literature and Culture　　Landau, Samantha　
○ CultureandHospitalityServicesinJapanandtheU.S.
○ IntersectionsofRaceandClassinMid-CenturyAmerica:DiscriminationagainstAfricanAmericansandIts
Effect
○ TheExistenceofFinancialSystemfromthePerspectiveof theFinancialCrisis:TheGapamongCitizens,
CompaniesandGovernments
○ ReconstructionPeriodFollowingWWIIinJapan
○ TheChangeofFemaleImageinDisneyMovies
○ NativeandModernHawaiianCulture
